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SUMAR1.0
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
Destinoal Capitán de Intendencia don E. Núitez.-.--Nonibra
comisión para redactar el articulado de la Ley de Recluta
miento y reemplazo de la marinería de la Armada, así co
mo el Reglamento para:su ejecución.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Modif ca plantillas
del Cuerpo General en el empleo de Tenientes de Navío.
SECCION DE PERSONAL.—Quedan en Situación de disponi
ble dos Auxiliares de Oficinas y Archivos.--Destino al Te
niente de Infantería de Marina don P. Chereguini.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino a varios
cabos. --Lesulve inst,incla de un soldado.
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i-É,CCION DE MAQUINAS.—Destino al Comandante Maqui
nista don J. de la Vega.—Idem al idem don R.. Nieto.—
Idem a dos terceros 11:1-aquinistas.—Reciro de un f9gonero.
Concede la vuelta a activo a tres idem.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Te
niente Coronel de Intendencia don L. Prat. - Queda en situación de disponible . el idem don E. Bruquetas.—Idem
idem al Comandante de Intendencia don R. Isasi.- Resuel
ve instancia del Tenientede idem don J. P. Dapena. - Referente a los postores de las licitaciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Cesa en el des
tino el personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Referente a losalojamientos de 1..s tripulaciones.
ÓRDENES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Ca
pitán de Intendencia de la Armada D. Edmundo Núñez
Limón, pase destinado a mi Secretaría particular.
Madrid, 16 de septiembre de 1933.
IRANZO.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
enoies...
Excmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento a lo pre
ceptuado en el artículo it.° de la ley de 26 de agosto de 1933
(D. 0. núm. 203), este Ministerio, de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha dispuesto que por una Comisión que actuará
a las inmediatas órdenes del Sr. Ministro, presidida por
el Inspector General de Personal y Alistamiento D. Luis
González Vieytes, e integrada por el Capitán de Navío
D. Juan Carre Chicarro, Capitán de Fragata D. Joaquín
García del Valle, Teniente Coronel _Auditor D. julio Fa
rias Barona, Capitán de Corbeta D. Rafael Lucio Villegas
y Comandante Auditor D. Valeriano del Castillo y Sáenz
de Tejada, sin desatender sus destinos, se proceda con
urgencia a redactar el articulado de la ley de Reclutamien
to y Reemplazo de la Marinería de la Armada, declarándose el derecho al abono de asistencia por sesión, de acuer
do con lo dispuesto en el Decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145), en la cuantía de 30 pesetas el Presidente y 25 los Vocales.
Al ser aprobado en Consejo de Ministros el articulado
que se redacte, se procederá -por la- misma Junta, en iguales condiciones, a redactar el Reglamento para su .ejecución, el cual deberá ser presentado para su aprobación
-antes del día 1.° de diciembre próximo.
Auxiliará ala Comisión nombrada en los dos cometi
dos que se le confieren, la Auxiliar de oficinas doña Ma
nuela Senra • Ruza, la que devengará la gratificación reglamentaria por trabajos extraordinarios.
El abono de las dietas por sesión a cada una de las juntas que constituirá la Comisión que se nombra, se efec
tuará con cargo al capítulo 12', artículo 2.° de la Subsección 1.1. del vigente Presupuesto del 'Ramo.
Madrid, 18 de septiembre de 1933.
IRANZO.
Señores Subsecretarios. de Marina y de la Marina Ci
vil, Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada,Contralmirante jefe de la Sección de Personal, General
jefe de la Sección de Intendencia, Inspector General de
Personal y Alistamiento, Secretario General, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA,
Plantillas.
Cireidar.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con los informes emitidos por las Secciones de Per
sonal e Intendencia, Intervención Central y Estado Ma
y-or de la Armada, ha resuelto que las plantllas aproba
das por Orden ministerial de 9 de julio de 1932 çDs. Os. nú
meros 166 y 173) se consideren modificadas en el siguien
te sentido y en el empleo de Teniente "de Navío:
DONDE DICE : DEBE DECIR:
Escuela y Parque Aerona- Buque porta-aviones Dé,da
val... ... ... (A.) lo... ••• ..• ••• 1 (A.)
La asignación de residencia en buque que le correspon
da, será abonada con cargo al capítulo 6.°, artículo 1.° del
vigente Presupuesto, y debiéndose tener en cuenta esta
modificación al redactarse los próximos Presupuestos.
Madrid, 9 de septiembre de y933.
Señores...
=
COMPANYS.
•'F:CC ON DE PERSONA,_
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archiveis.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que los Au
xiliares primero y segundo del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos D. Miguel Ramos Sanz y D. José
María Vivancos Minocci, al terminar en las fechas de
26 y 20 del mes actual, respectivamente, las licencias por
enfermo que disfrutan y que les fueron concedidas por Or
denes ministeriales de 15 y 26 de julio últimos (Ds. Os. nú
meros 166 y 173), queden en Madrid en situación de dis
ponibles forzosos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 14 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción Gubernativa de Marina en Ma
drid, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
y
con ,desti.12 en .1a :Compañía
nales, D. Pedr« .,,,hereouni.
Madrid, 44 delsepti-eIPihre de
5
4
de guardias de Arse
1933.
El Subsixretario,
/intento Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
U =2.=
•
'SECCION DE INEANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ciases
y tropa).
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que los Ca
bos. de Infantería de Marina que a continuación se rela
, cionan, pasen a« prestar sus servicios a las unidades que
al frente de cada uno se indica.
Madrid, 15 de septiembre de 1933.
S
Excmo. Sr.: Este Ministerio, en vista de lo 1)ro1)ue:4()
por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de 1
Ferrol y de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, ha dispuesto nombrar Profesor de Educación
Física para las Brigadas de instrucción del Arsenal de la 1 Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar jefe
citada Base naval principal, al Teniente de Infantería de de Estudios de los Maquinistas alumnos en prácticas, del
El SubYecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante Jefe de la. Jurisdicción de Marina
en Madrid y Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferro' y Cartagena.
Señores...
Relación que se cita.
Cabo Cándido García. De la Sección re Ordenanzas, al
Grupo de Ferrol.
Idem Luis F. García. De la ídem de ídem, al ídem de
Cartagena.
Idem José Martín Herrero. Del Grupo de Ferrol, a la
Sección de Ordenanzas del Ministerio.
Idem José Luque Canis. Del Grupo de Cartagena, a la
Secci(m de Ordenanzas del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el ,soldado de la Sección de Ordenanzas del Ministerio
j osé Conde Veiga, solicitando la rescisión del compromiso
que sirve como voluntario, este Ministerio ha dispuesto
se acceda a lo solicitado en virtud de lo que dispone el ar
tículo 390 del Reglámento para la ejecución de la ley de
Reclutamiento del Ejército.
Madrid, 15 de septiembre de 1933.
El SubsIcretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General Jefe de la Sección de Intendencia
e Interventor Central del IVIinisterio.
Señores...
0=
SECCIÓN DE MAQUINA;
Cuerpo de Maquinistas.
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crucero Almirante Cervera, al Comandante Maquinista don
José de la Vega Morales, a partir del 23 de agosto últi
mo, en relevo del de igual empleo D. -Manuel Díaz y Díaz,
que desembarco.
• Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y éfec
tos.—Madrid, 13 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar Jefe .
de Estudios de los Maquinistas alumnos en prácticas em
barcados en el crucero Miguel de Cervantes, al Coman
dante Maquinista D. Ramón Nieto Lores, a partir del
26 de agosto último, y en relevo del de igual empleo don
Honesto Requejo Rasines, que desembarcó.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 13 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar ins
tructor de los Aprendices fogoneros embarcados en el des
tructor Churruca al tercer Maquinista D. Manuel García
Méndez, a partir del 23 de agosto próximo pasado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
to.—Madrid, 13 de septiembre de 1933.
El Subsecretario.
Antonic Azarola,
Señores 'General jefe de la Sección de Máquina,, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ci(In de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar ins
tructor de los Aprendices fogoneros, embarcados en el ca
fíonero Canalejas, al tercer Maquinista D. Manuel Gon
zález Corrales y como Ayudantes del mismo a los Cabos
de Fogoneros Juan A. Outón Crexi y Ramón Lubián Ro
dríguez, a pártir del 14 de julio último.
Lo que comunico a V. E. para su -conocimiento y efec
tos. Madrid, 13 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe dela llase naval principal de Cádiz, Ge
neral jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
ill••■•■110■•■■••
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto que
el Fogonero preferente de la Armada Rogelio Escobar
Flores cause baja en activo y alta en la situación de reti
rado a partir de 9 de mayo último, fecha en que cumplió
1
la edad reglamentaria, en espera del haber pasivo con que
lo clasifique la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de septiembre de 1933.
El Subs.ecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, General Jefe de la Sección de Intendencia e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
o
EÑcmo. Sr.: Vistas las instancias del Cabo de Fogo
neros Ginés Gómez Martínez y Fogoneros preferentes
Salvador Patrón Hernández y Juan José Casal Chao, los
cuales solicitan no les fuera de aplicación el apartado 7.°
del artículo 6.° del vigente Reglamento de Fogoneros y
se les conceda la continuación en el servicio, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor de la Armada, Sección de Sanidad, Intendencia, Má
quinas y Asesoría General, ha resuelto acceder a lo soli
citado, debiendo contárseles sus vueltas a activo a partir
del 21 de marzo último, fecha de la disposición que modi
ficó el citado apartado y artículo del Reglamento de Fo
goneros, con derecho a los beneficios reglamentarios y en
la forma que a continuación se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores 'General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de Fogoneros Ginés Gómez Martínez, tres arios
en tercera campaña, debiendo descontársele el premio yprima no devengados en lu anterior campaña.
Fogonero preferente Salvador Patrón Hernández, tres
años en tercera campaña, debiendo serle descontado el
prem'o v prima no devengados en su anterior campaña.Idem íd. luan José Casal Chao, tres años en primeracampaña.
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Coronel de
Intendencia D. Lorenzo Prat Dalcourt, en la que solicita
tres meses de licencia por enfermo para San Fernandb,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por- laSección de Intendencia, y en vista del acta de reconoci
miento médico que acompaña, ha. dispuesto se concedan
al expresado Jefe dos meses de licencia por enfermo paraSan Fernando (Cádiz)
Madrid, 13 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
'
puesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto que
el Teniente Coronel de Intendencia de la Armada D. En
rique Bruquetas Manteca, una vez terminada la comisión
del servicio que le fué conferida por Orden ministerial
de 23 de junio último (D. O. núm. 146), quede en situa
ción- de disponibilidad forzosa (apartado A) en Ferrol, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de aque
,
ha Base naval.
Madrid, 14 de septiembre de 1933.
P: Subsecre:a-;..).
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores....
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto que
el Comandante de Intendencia D. Ricardo Isasi Ivisort,
una vez terminada la comisión del servicio que le fué con
ferida por Orden ministerial de 29 de julio último (DIA
RIO OricT.,-kr_, núm. 176), vuelva, a la situación de dispo
nibilidad voluntaria que le fué conferida por Orden mi
nisterial de 24 de marzo último (D. O. núm. 73), con re
sidencia en jerez de la Frontera y Madrid, y percibien
do sus haberes por la Habilitación General de la Base
naval principal de Cádiz.
Madrid, 14 de septiembre de .1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este _Ministerio, visto lo solicitado por ‘el
Teniente de Intendencia D. José Y. Dapena Caro, y de
acuerdo con lo informado por la Sección de Intendencia,
ha dispuesto se autorice al citado Oficial para que, conti
nuando en la situación de disponible forzoso, apartado a),
en que actualmente se halla, y percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de lá 'Base naval principal de
Ferrol, pueda residir en Ferrol o Astorga, indistintamente.
Madrid, 14 de septiembre de 1933.
Ei Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta
elevada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
ciPal de Cádiz, el informe emitido por la Intervención
Central de Marina y lo propuesto por la Sección de In
tendencia, este Ministerio ha resuelto lo siguiente:
I.° Que no existiendo precepto legal que se oponga a
que los postores en una licitación pública .se dirijan oficial
mente al Interventor de la Base naval en que se haya ce
lebrado, en defensa de sus intereses, hay que reconocer el
derecho de estos funcionarios para tramitar los mencio
nados escritos, ejerciendo su misión fiscal en beneficio de
los intereses de la Hacienda.
2.° Que respecto al artículo 249 de la Vigente Orde
nanza de Arsenales. no cabe otra interpretación que la
deducida del texto legal, y en consecuencia, debe enten
derse que única y exclusivamente al Comisario del Arse
nal, previos los asesoramientos técnico-facultativos que so
licitará de las Jefaturas de los Ramos, en los casos a que
se refiere la última parte del punto tercero de esta Orden
ministerial y sin asistencia al acto de la licitación de
funcionario alguno ajeno a la Comisaría, corresponde ad
judicar el suministro con arreglo a los pliegos de condi
ciones, a la proposición mas económica, debiendo co•uni
car dicha adjudicación a la Gerencia del ,.\rsenal y Orde
nación de Pagos de la Base naval, al solo efecto de que
coMience a contarse el plazo de entrega.
3.° Que en la forma de adquisición prevista en el ar
tículo 249 de la vigente Ordenanza de Arsenales, la acep
ción "más económica", debe interpretarse en el sentido
de "mínimo precio", cuando por la naturaleza del sumi
nistro el material haya de cumplir exclusivamente las ca
racterísticas fijas que determine el pliego de condiciones a
que se refiere el artículo 248, sin que 'técnicamente sea
posible ni conveniente tener en cuenta otras que no satis
fagan al fin a que se destinen, lo que .se 1-wrá constar en
el pliego de condiciones facultativas, y fuera de esos casos
se reputará coino más económica la que ofrezca .los ma
teriales que, además de las condiciones exigidas, .reúnan,
mayor perfección, pureza, :utilidad, rendimiento y mínimo
precio„ no superior al tipo fijado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, II de septiembre de 1933.
El Subsfecretario,
Antonio Azaroki.
Señores...
—
—
ORETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio. a propuesta del Subsecre
tario de la Marina Civil, ha resuelto que D. Abel Martín
Echeverría y D. Santos Martínez Sátira cesen en los car
gos de libre designación de la Secretaría Auxiliar de la
Subsecretaría de la Marina Civil, para los que fueron nom
brados por Ordenes ministeriales de 31 de diciembre de
1932 (Gaceta de Madrid número 5, de 1933), con los suel
dos de 8.00o y .6.000 pesetas anuales respectivamente.
Madrid, 17 de septiembre de 1933.
IRANZO.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE NAVEGACION
Se previene a los Sres. Delegados y,Subdelegados ma
rítimos que deben prestar especial atención en vigilar que
los alojamientos de las tripulaciones de los buques mer
cantes nacionales reúnan. las debidas condiciones de hi
giene y comodidad, para lo cual visitarán con frecuencia
dichos buques por sí o por medio de los funcionarios téc
nicos a sus órdenes, haciendo constar en los roles el resul
tado de su visita.
Madrid, 14 de septiembre de 1933.
Impeetnr General,
Suárez Fiol.
IMPRENTA DEL MTNTSTVRTO DF, MARINA
